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El desenvaine de L3 es un proceso esencial en el ciclo de vida porque constituye la transición entre la 
forma de vida libre y los estadios parasitarios (Hertzberg et al., 2002). Estudios en la cinética del desen-
vaine han enfatizado que cualquier factor perturbador o compuestos tóxicos podrían reducir el estableci-
miento del parásito en el hospedero (Dakkak et al., 1981). 
Los métodos in vitro proveen un medio para el cribado rápido de diferentes extractos de plantas con po-
tencialidad antihelmíntica y para analizar los posibles mecanismos envueltos en las interacciones entre los 
compuestos activos y los parásitos (Katiki et al., 2011). 
El ensayo de inhibición del desenvaine larval (EIDL) ha sido muy empleado para evaluar el efecto anti-
helmíntico de extractos de diferentes especies de plantas ricas en taninos (Katiki et al., 2011; Macedo et 
al., 2012; Alonso-Díaz et al., 2008), fundamentalmente contra Haemonchus contortus y otros nematodos 
de ovinos. Este test nunca ha sido empleado en especies de ciatostomas, pero debido a la creciente apari-
ción de resistencia antihelmíntica en estas especies de parásitos (Kaplan, 2004) se hace necesario la 
búsqueda de alternativas de control como las plantas con propiedades antihelmínticas, por lo cual el obje-
tivo de esta investigación es avalar el uso del EIDL en especies de ciatostomas. 
DESARROLLO 
Para el desarrollo del ensayo se utilizaron extractos acuosos crudos de las hojas y corteza de D. cinerea 
(marabú), una planta que posee en todas sus partes un alto contenido en taninos (Roig, 1974) y que ha sido 
utilizada como vermífugo en humanos (Dalzield, 1948). 
Las larvas activas fueron colectadas de un coprocultivo usando un tamiz de 25 µm, lavadas dos veces 
con PBS 1x y concentradas por centrifugación (4 000 rpm durante 2 min) hasta obtener una concentración 
de 140 larvas/ml . Posteriormente se depositaron 600 μl de la solución de las larvas en tres tubos Falcon 
de 15 ml y se mezclaron con 400 μl de extracto acuoso crudo de las hojas y la corteza, respectivamente, 
para los grupos tratamiento y 400 μl de PBS para el control, para un volumen final de 1 ml . El tiempo de 
incubación fue de 3 h a 27 0C. A continuación las larvas se lavaron tres veces con PBS, centrifugadas 
(4 000 rpm) y sometidas al proceso de desenvaine artificial mediante el contacto con una solución de hi-
poclorito de sodio (1 %) diluido 1 en 150 con PBS según Bahuaud et al. (2006). El comportamiento del 
desenvaine larval fue monitoreado cada 10 min de intervalo (0; 10; 20; 30; 40; 50 y 60 min) mediante 
observación microscópica (40x). Para cada lectura se utilizaron 100 μl y el desenvaine fue detenido con 
solución de Lugol. El control y cada tratamiento contaron con cuatro réplicas. 
Se utilizó un T student pareado para determinar la diferencia de los por cientos de larvas desenvainadas 
entre el control y los grupos de tratamiento. El programa estadístico empleado fue GraphPad Prism 5.0.0. 
El desenvaine del grupo control al minuto 60 fue de 100 %, mientras que ambos extractos inhibieron 
significativamente el desenvaine con 75,95 % y 87,4 % de inhibición para los extractos de las hojas y la 
corteza respectivamente (ver tabla). 
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Estos resultados se corresponden con lo reportado por otros autores (Macedo et al., 2012; Katiki et al., 
2011; Alonso-Díaz, Torres-Acosta, Sandoval-Castro y Hoste, 2011; Alonso-Díaz et al., 2008) para Hae-
monchus contortus y otros nematodos de ovino en los cuales las plantas ricas en taninos tienen acción 
inhibitoria del desenvaine de las larvas infectantes del tercer estadio (L3). 
CONCLUSIONES 
Este constituye el primer reporte del uso del EIDL en especies de ciatostomas y avala su uso como test 
in vitro para evaluar los efectos antihelmínticos de extractos de plantas ricas en taninos sobre especies de 
ciatostomas. 
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Tabla. Efecto de los extractos acuosos crudos de D. cinerea en el proceso de desenvaine de L3 de 
ciatostomas 
Extracto Concentración (mg/mL) Por ciento de desenvaine al minuto 60 
(media ± D.T.). 
D.cinerea (hojas) 4 24,05 ± 1.42 a 
D. cinerea (corteza) 6.8 12,6 ± 0.48 a 
Control (PBS) - 100 ± 0 
a: P < 0,05 
 
 
